




SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
 5.1.1 Simpulan Statistik 
  Dari penelitian yang dijelaskan di bab empat dapat disimpulkan bahwa: 
1. Berdasarkan uji koefisien korelasi variabel sales promotion (X) terhadap 
variabel keputusan pemebelian (Y) terdapat hubungan sebesar 0.853. 
Angka tersebut dinyatakan kuat dimana ternyata sales promotion 
memiliki hubungan yang kuat terhadap keputusan pembelian. 
2. Berdasarkan uji koefisien determinasi variabel sales promotion (X) 
terhadap variabel keputusan pemebelian (Y) terdapat pengaruh sebesar 
72.8. Angka tersebut dinyatakan kuat dimana ternyata sales promotion 
memiliki pengaruh yang kuat terhadap keputusan pembelian. 
3. Berdasrkan uji regresi antara variabel X (Sales Promotion) dan Y 
(Keputusan Pembelian) diperoleh sig. sebesar  0.00   0.1 yang berarti 
terdapat pengaruh pengaruh Sales Promotion event Permata Festival 
terhadap keputusan pembelian di Electronic Solution. 
4. Berdasarkan data primer yang didapatkan oleh penulis, dimana transaksi 
yang menggunakan kartu kredit permata bank memang lebih tinggi yaitu 
sebanyak 197 konsumen dari pada yang tidak melakukan transaksi 






5.1.2 Simpulan Penulis 
 Simpulan yang dapat penulis tarik dari hasil penelitian adalah: 
1. Berdasarkan pernyataan dari Sales Promotion, dilihat dari perspektif  
konsumen maka banyak konsumen yang setujuh  terhadap pernyataan-
pernyataan dari dimensi sales promotion 
2. Berdasarkan pernyataan Keputusan Pembelian, dilihat dari perspektif 
konsumen maka banyak konsumen yang setujuh  terhadap pernyataan-
pernyataan dari dimensi keputusan pembelian. 
 
5.2 Saran 
 Dengan memperhatikan hasil temuan-temuan penelitian, maka penulis 
memberikan saran atau smasukan yang mungkin berguna dan menjadi 
pertimbangan bagi penelitian berikutnya: 
5.2.1 Saran Akademis 
1. Bagi peneliti selanjutnya, pengauh sales promotion terhadap keputusan 
pembelian di Electronic Solution memiliki pengaruh sebesar 72.8 dan 
sisanya 27.2 dipengaruhi variabel lain yang tidak termasuk dalam 
penelitian ini. Maka peneliti selanjutnya hendaknya dapat menemukan 
variabel pengukuran lainnya maupun teori yang lebih baik dari yang telah 
dikemukakan penulis yang dapat mendukung pengaruh sales promotion 






5.2.2 Saran Praktis 
1. Bagi Electronic Solution untuk meningkatkan keputusan pembelian 
kedepannya hendaknya promosi yang dilakukan tidak hanya diskon atau 
cicilan saja tetapi juga bisa memberikan doorprize seperti yang pernah 
dilakukan sebelumnya, program doorprize tersebut begitu menarik 
pengunjung dan juga electronic solution bisa memberikan buy one get 
one untuk lebih bisa menarik konsumen agar dapat melakukan keputusan 
pembelian. 
2. Bagi Permata Bank hendaknya event Permata Festival ini dilakukan tidak 
hanya satu tahun sekali tapi mungkin bisa satu tahun dua kali. Hal ini 
karena event Permata Festivbal begitu menarik pengunjung dan ini 
terlihat dari perbandingan yang melakukan transaksi Permata Bank 
sebanyak 197 dan yang non Permata sebanyak 171. 
3. Bagi Puri Indah Mall hendaknya menambah sumber daya manusia yang 
kusus menangani promosi di media online seperti facebook dan twitter, 
agar kedepannya media promosi online yang ada di Puri Indah Mall lebih 
terupdate untuk mempublikasikan event 
-event yang sedang berlangsung dipuri indah mall. 
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